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## Lindenwood 
2 Kelsey Biggs 
3 Annie Grohmann 
4 Alyssa Showers 
5 Jamie Meurer 
6 Andria Musso 
7 Victoria Krause 
10 Krista Yoder 
11 Brittany Tate 
12 Kate Warhol 
13 Kristy Dreisewerd 
14 Lisa Clark 
15 Ellen Fandry 
19 Monika Pfeiffer 
21 Kelsey Jo Vogler 
22 Jennifer Gentsch 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 9 51 .078 
2 8 9 41 -.024 
3 14 4 33 .303 
4 13 6 54 .130 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Lindenwood vs Cedarville (9/27/08 at Ft. Wayne, IN) 
ATTACK 
s K E TA 
4 0 0 0 
3 4 3 10 
4 0 0 0 
4 11 3 35 
3 0 0 0 
4 8 5 31 
2 5 4 16 
4 0 0 2 
1 0 0 0 
4 2 1 6 
4 0 1 5 
4 17 7 49 
4 1 1 6 
4 4 2 12 
2 0 2 3 
4 52 29 175 
ATTACK 
s K E TA 
4 10 8 37 
4 2 4 13 
4 10 7 36 
4 0 0 0 
4 16 5 49 
4 0 0 2 
4 0 0 4 
4 6 1 19 
4 4 3 19 
4 48 28 179 
Pct 
.000 
.100 
.000 
.229 
.000 
.097 
.062 
.000 
.000 
.167 
-.200 
.204 
.000 
.167 
-.667 
.131 
Pct 
.054 
-.154 
.083 
.000 
.224 
.000 
.000 
.263 
.053 
.112 
SET 
Ast TA Pct 
3 10 .300 
0 1 .000 
0 1 .000 
0 2 .000 
0 0 .000 
4 13 .308 
0 2 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
1 3 .333 
41 131 .313 
0 1 .000 
1 3 .333 
0 3 .000 
0 0 .000 
50 170 .294 
SET SCORES 
Lindenwood (3) 
Cedarville (1) 
SET 
Ast TA Pct 
0 3 .000 
1 2 .500 
1 7 .143 
1 3 .333 
0 2 .000 
0 5 .000 
0 7 .000 
3 6 .500 
38 133 .286 
44 168 .262 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 12 
0 0 0 
0 0 15 
0 0 0 
1 0 8 
0 0 0 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 17 
0 1 20 
2 3 13 
0 0 0 
0 0 0 
4 4 90 
SERVE 
SA SE TA 
2 0 23 
0 0 3 
1 0 15 
0 0 16 
0 0 0 
0 0 14 
1 1 15 
0 0 0 
1 1 10 
5 2 96 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
1000 0 0 .000 5 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 2 0 
1000 19 0 1000 20 0 0 0 
.000 11 2 .846 2 0 1 1 
1000 0 0 .000 1 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 4 0 
1000 0 0 .000 1 0 2 0 
.000 9 1 .900 2 0 0 0 
.000 2 1 .667 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 2 1 
1000 0 0 .000 20 0 0 0 
.950 31 1 .969 19 1 2 0 
.769 23 14 .622 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 5 0 
.000 0 0 .000 0 1 0 0 
.956 95 19 .833 72 2 18 2 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
1 2 3 4 
25 25 16 27 
23 21 25 25 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
1000 0 0 .000 5 1 5 5 
1000 0 0 .000 1 3 1 2 
1000 15 1 .938 20 1 2 2 
1000 2 0 1000 12 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 1 2 
1000 44 1 .978 17 0 0 0 
.933 22 1 .957 13 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 1 0 3 
.900 0 0 .000 16 0 3 3 
.979 83 3 .965 84 6 12 17 
TOT AL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Ft. Wayne, IN 
Date: 9/27/08 Attend: 50 Time: 
Referees: 
Saint Francis IN Challenge; Pool Play #3 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
BHE Points 
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
2 -
0 -
2 -
5 -
